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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian 
Hasil observasi di Madrasah Tsanawiyah Pauh Kambar menunjukan bahwa 
prevalensi anak pendek (stunting) sebesar 27%. Penyuluhan stunting di sekolah  
membutuhkan media agar penyampaian informasi mudah diterima oleh para remaja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan menggunakan 
media booklet dan slide share terhadap tingkat pengetahuan remaja putri stunting  
tentang upaya pencegahan resiko BBLR di Madrasah Tsanawiyah Pauh Kambar 
tahun 2016. 
Metode 
Penelitian menggunakan studi quasy eksperiment dengan menggunakan rancangan 
two group pre and post test design. Populasi adalah seluruh remaja stunting kelas VII 
dan VIII di Madrasah Tsanawiyah Pauh Kambar. Sampel berjumlah 44 orang. Data 
yang diambil adalah data umum, antropometri, dan hasil jawaban kuesioner. 
Pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis statistik 
menggunakan uji paired t-test dan uji independen sampel t-test 
Hasil  
Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata skor penegetahuan sebelum intervensi 
adalah 15,14 dan setelah intervensi adalah 16,36 dengan menggunakan slide share. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata skor penegetahuan sebelum intervensi 
adalah 16,36 dan setelah intervensi adalah 20,36 dengan menggunakan booklet. Hasil 
uji statistik menunjukkan ada perbedaan rata-rata skor pengetahuan  dengan nilai p-
value 0,000 (<0,05). 
Kesimpulan 
Terdapat perbedaan signifikan antara media booklet dan slide share. Dengan rata-rata 
selisih nilai pengetahuan media booklet lebih besar daripada media slide share.  
Diharapkan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan pengetahuan pada siswa 
dengan mengadakan penyuluhan media booklet disekolah. 
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ABSTRACT 
Research Purposes 
The prevalence of stunting children in Madrasah Tsanawiyah Pauh Kambar by 27%. 
Outreach of stunting at school need media in order conveying information exceptable 
by the student. This study aims to determine the efectiveness of counseling using 
booklet and slide share media to the level of knowledge about  prevention of stunting  
adolescent LBW in Madrasah Tsanawiyah  Pauh kambar 2016 
 
Method 
Quasi  eksperimental design with the approach of two group pre test – post test 
design. Population is adolescent stunting in Madrasah  Tsanawiyah Pauh Kambar 
with 44 samples,student obtained with total  sampling technique. Primary sampling 
data analisis with univariat and bivariat using paired sampel T test and  the degree of 
confidence. Of  95 % (p- Value < 0,05.)  
 
Result 
Adolescent stunting have a better level of knowledge about prevention  of LBW after 
the extennsion granted by slide share media 16.36 and 15.14 before extension. And 
16.36 before extension, 20.36 after extension by booklet media. 
 
Conclusion 
There are counseling efectivenes using booklet and slide share media, to the level of  
knowlege about adolescent stunting LBW prevention efforts at the Madrasah 
Tsanawiyah Pauh Kambar Padang Pariaman district  
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